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ABSTRAK 
 
Pegadaian merupakan salah satu alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan 
kredit, baik skala kecil maupun skala besar, dengan pelayanan yang mudah, cepat dan 
aman. Kenyataannya menunjukkan bahwa sistem pelayanan yang mudah, cepat dan 
aman  sangat dibutuhkan oleh masyarakat.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh jumlah nasabah, harga emas dan tingkat inflasi terhadap penyaluran kredit 
gadai. Jumlah nasabah, harga emas dan penyaluran kredit gadai diperoleh dari catatan 
atas laporan bulanan PT. Pegadaian ( Persero) cabang Ponorogo dan data tingkat inflasi 
diperoleh dari Bank Indonesia. 
Populasi yang digunakan yaitu catatan atas laporan keuangan  PT.Pegadaian 
(Persero) cabang Ponorogo dan Bank Indonesia. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini sebanyak 31 sampel. Metode pengambilan sampel dengan non random 
sampling. Sumber data diperoleh dari catatan atas laporan keuangan bulanan PT. 
Pegadaian (Persero) cabang Ponorogo dan Bank Indonesia periode Januari 2013 sampai 
Juli 2015. Metode statistik yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana dan 
regresi linear berganda dengan software SPSS 16. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah nasabah berpengaruh 
signifikan terhadap penyaluran kredit gadai, harga emas  berpengaruh signifikan 
terhadap penyaluran kredit gadai dan tingkat inflasi tidak berpengaruh signifikan 
terhadap penyaluran kredit gadai. Secara simultan jumlah nasabah, harga emas dan 
tingkat inflasi berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit gadai. 
 
Kata kunci : jumlah nasabah, harga emas, tingkat inflasi, penyaluran kredit gadai. 
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MOTTO 
 
Jadilah seperti karang dilautan 
yang kuat dihantam ombak dan 
kerjakanlah hal yang bermanfaat 
untuk diri sendiri dan orang lain, 
karena hidup hanyalah sekali, 
ingatlah hanya kepada Allah 
tempat meminta dan memohon. 
 
Lakukan apapun yang kamu 
sukai, jadilah konsisten, dan 
sukses akan datang dengan 
sendirinya. 
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